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últimos	 40	 años	 (Pachauri	 et	 al.	 2014).	 Además,	 se	 espera	 que	 la	
concentración	de	CO2	atmosférico	siga	aumentando	y	que	las	temperaturas	
de	 la	superficie	 terrestre	 también	sigan	aumentando	durante	el	 siglo	XXI	












































































El	 	 cambio	climático	esta	 teniendo	un	profundo	 impacto	en	 la	viticultura	
global	 (Schultz	 2000).	 Las	 temperaturas	 en	 periodo	 de	 crecimiento	
vegetativo	 en	 Europa	 han	 aumentado	 en	 1.7	 °C	 desde	 1950	 hasta	 2014	
(Jones	et	al.	2005).		
Entre	el	año	2000-2049,	se	predice	que	 las	 temperaturas	de	 las	 regiones	
vitivinícolas	importantes	de	todo	el	mundo	aumenten	en	un	promedio	de	
0,42	 °C	 por	 década	 y	 2.04	 °C	 en	 general	 (Jones	 et	 al.	 2005).	 Las	
consecuencias	 del	 calentamiento	 global	 en	 los	 viñedos	 puede	 alterar	 la	
adecuación	 de	 la	 viticultura	 para	 la	 mayoría	 de	 las	 denominaciones	 de	
origen	y	regiones	vitivinícolas,	y	simultáneamente	conducen	a	un	cambio	
en	 cuestiones	 fisiológicas	 de	 la	 vid,	 como	 un	 aumento	 de	 la	 actividad	
fotosintética	 producida	 por	 el	 aumento	 de	 emisiones	 de	 CO2	 en	 la	
atmosfera,	los	compuestos	polifenólicos	de	la	uva	aumentarían	debido	a	un	












otra	 parte,	muchas	 regiones	 vitivinícolas	 actuales	 han	 sido	 y/o	 se	 verán	
afectadas	negativamente	por	el	calentamiento	del	clima.	Como	se	ve	en	la	
Figura	 2,	 para	 2050,	 ya	 no	 sería	 adecuado	 cultivar	 viñedos	 para	 la	







La	 producción	 vitícola	 viene	 determinada	 por	 muchos	 factores,	 pero	 el	
clima	es	el	que	determina	las	posibilidades	y	la	aptitud	vitícola	del	medio.	
Las	 exigencias	 climáticas	 del	 viñedo	 vienen	 determinadas	 por	 la	
temperatura,	la	insolación	y	las	lluvias,	también	intervienen	los	mesoclimas	
y	microclimas	de	cada	zona	vitícola.	












Las	 bajas	 temperaturas	 son	 la	 consecuencia	 de	 que	 la	 vid	 no	 pueda	
cultivarse	en	 límites	extremos,	 temperaturas	bajas	 invernales	 impiden	el	
desarrollo	y	supervivencia	de	la	vid	en	zonas	con	heladas	mortales	a	partir	
de	-15°C.	
La	 temperatura	es	un	 factor	decisivo	en	 la	maduración	de	 la	uva	y	en	 la	
composición	de	los	vinos.	En	zonas	con	temperaturas	altas	es	conocida	la	
tendencia	 a	 elaborar	 vinos	 con	 alta	 graduación	 alcohólica	 y	 baja	 acidez	
(mayor	 desecación	 del	 suelo,	 parada	 de	 crecimiento	 más	 temprana,	
adelanto	de	los	procesos	de	maduración,	etc.)	y	en	zonas	de	temperaturas	
frescas,	por	lo	contrario,	vinos	poco	alcohólicos	y	ácidos	(Hidalgo,	1999).	
Pero	 las	 temperaturas	 no	 solo	 afectan	 a	 dichos	 parámetros	 sino	 a	 otros	
componentes	 de	 la	 uva	 y	 del	 vino	 de	 mucha	 mayor	 complejidad	 y	 que	
definen	el	paladar	y	el	aroma,	todos	ellos	ligados	al	proceso	de	maduración.	
Las	 temperaturas	 no	 solamente	 actúan	 por	 sus	 valores	 absolutos	 sino	





de	 maduración	 más	 cortos	 los	 vinos	 desarrollan	 menos	 intensidad	 de	
aromas	y	son	menos	elegantes.	
La	 vid	 es	 muy	 resistente	 a	 la	 sequía	 y	 falta	 de	 humedad,	 pudiendo	
desarrollarse	 con	 escasas	 lluvias.	 Un	 exceso	 de	 lluvias	 puede	 provocar	

















Con	 el	 fin	 de	mitigar	 los	 efectos	 negativos	 del	 calentamiento	 global,	 es	
interesante	retrasar	la	maduración	de	la	uva	por	todos	los	medios	para	que	
puedan	 madurar	 en	 condiciones	 relativamente	 frías.	 Como	 se	 expuso	















largo.	 Podemos	 reemplazar	 las	 variedades	 existentes	 con	 variedades	 de	
maduración	tardía	o	mantener	las	mismas	variedades	pero	al	mismo	tiempo	
seleccionar	biotipos	o	clones	de	maduración	tardía.	La	selección	de	nuevos	










retrasar	 la	maduración	 de	 la	 uva	 en	 base	 a	 tres	 principios	 básicos:	 1)	 la	
limitación	de	la	relación	entre	la	fuente	y	el	sumidero;	2)	la	competencia	de	








de	 superficie	 foliar	 mediante	 recortes	 de	 vegetación	 o	 deshojados.	 Por	
ejemplo,	Stoll	et	al.	(2009)	concluyen	que	la	reducción	de	la	superficie	foliar	
mediante	fuertes	despuntes	y/o	deshojados	(0,8	y	1,4	m2/kg	frente	a	1,9	
m2/kg	 del	 control)	 retrasa	 la	 maduración	 en	 la	 variedad	 Riesling	 entre	
quince	y	veinte	días	y	Martínez	de	Toda	et	al.	(2014)	y	Zheng	et	al.	(2017)	
también	 consiguen	 retrasos	 de	 entre	 quince	 y	 veinte	 días	 mediante	 un	















Las	 tres	 técnicas	 de	 manejo	 de	 la	 vegetación	 estudiadas	 fueron	 las	
siguientes:	Deshojado	de	 la	parte	basal	de	 los	pámpanos	en	el	 inicio	del	
envero,	Recorte	de	los	pámpanos	en	el	inicio	del	envero	y	Recorte	de	los	



















El	 clima	 de	 la	 zona	 donde	 se	 sitúa	 nuestro	 viñedo	 es	 Mediterráneo	
Continental	 templado	 aunque	 en	 verano	 e	 invierno	 se	 dan	 extremos	
climáticos	que	hacen	subir	y	bajar,	respectivamente,	la	temperatura	hasta	
los	 38-40°C	 sobre	 cero	 y	 1-3°C	 bajo	 cero.	 Los	 periodos	 más	 agradables	
suelen	ser	en	otoño,	primavera	y	comienzos	del	verano.	
A	 estas	 temperaturas	 extremas	 hay	 que	 añadirles	 la	 escasez	 de	
precipitaciones	 (400-450	mm	de	media	anual,	en	unos	50	días)	así	como	









misma	 altitud	 que	 la	 parcela	 de	 estudio.	 Pertenece	 a	 la	 Consejería	 de	
Agricultura	de	La	Rioja	y	se	identifica	como	Aldeanueva	de	Ebro.	Los	datos	
se	 han	 obtenido	 de	 https://app.cesens.com/app/#!/datos	 que	 es	 una	
página	web	de	estaciones	meteorológicas	privadas,	en	la	que	también	se	
recogen	los	datos	de	las	estaciones	públicas.	























































El	 primer	 muestreo	 se	 realizó	 el	 31/08/2017	 y	 el	 segundo	 muestreo	 el	




































31/08/2017 Testigo Deshojado Recorte 1 Recorte 2 Sig1 
Azúcares (º Brix) 23,06 a 20,50 b 19,70 b 22,49 a *** 
pH 3,34 a 3,27 ab 3,23 b 3,29 ab * 
A.Tartarico (g/L) 5,53 5,33 5,42 5,24 ns 
Potasio (mg/L) 1191 1160 1084 1154 ns 
	
1) ns, *, ** ,***representan no significación y significación estadística a nivel 0.05, 0.01y 0.001, 
respectivamente.  





20/09/2017 Testigo Deshojado Recorte 1 Recorte 2 Sig1 
Azúcares (º Brix) 25,24 a 24,79 ab 23,50 b 24,35 ab * 
pH 3,40 a 3,32 b 3,29 b 3,32 b *** 
A.Tartarico (g/L) 5,56 5,45 5,37 5,47 ns 
Potasio (mg/L) 1418 1417 1249 1347 ns 
	
1) ns, *, ** ,***representan no significación y significación estadística a nivel 0.05, 0.01y 0.001, respectivamente. 












Recorte	 2	no	presenta	diferencias	 significativas.	 En	 el	 caso	del	 pH,	 en	el	
primer	muestreo	sólo	es	inferior	al	Testigo	el	tratamiento	de	Recorte	1	y,	




muestra	 una	 tendencia	 a	 retrasar	 la	 maduración,	 su	 efecto	 no	 es	
significativo,	es	decir,	que	la	técnica	de	recorte	conviene	hacerla	en	el	inicio	





el	 tipo	 de	 hoja	 que	 se	 elimina	 en	 cada	 caso:	 en	 el	 caso	 del	 recorte	
eliminamos	 las	 hojas	 más	 jóvenes	 y	 más	 activas,	 por	 lo	 que	 su	 efecto	
debería	ser	mayor.	En	el	caso	del	deshojado	se	eliminan	las	hojas	más	viejas	
y	 menos	 activas	 por	 lo	 que	 la	 superficie	 foliar	 que	 queda	 es,	







el	 20/09/2017	 los	 otros	 tratamientos,	 y	 especialmente	 el	 Recorte	 1,	
presentaron	el	mismo	nivel	del	azúcares	que	el	Testigo	veinte	días	antes,	











de	 los	 pámpanos,	 después	 del	 cuajado,	 en	 las	 variedades	 Garnacha	 y	
Tempranillo	y	Palliotti	et	al.	(2014)	obtienen	resultados	similares	mediante	
el	deshojado	de	la	parte	superior	de	los	pámpanos.	
Los	 tres	 tratamientos	 de	 manejo	 de	 la	 vegetación	 han	 conseguido	
completar	 la	 maduración	 con	 un	 pH	 bajo	 para	 la	 zona	 de	 Rioja	 Baja	 u	
Oriental.	Éste	era	uno	de	 los	objetivos	buscados	ya	que	 las	uvas	con	una	
elevada	 maduración	 y	 altas	 concentraciones	 de	 azúcar	 presentan	 bajos	
niveles	 de	 acidez.	 Esta	 tendencia	 se	 está	 acentuando	 en	 Rioja	 Baja	 u	
Oriental	debido	a	que	la	vendimia	se	ve	adelantada	por	el	calentamiento	















También	 conviene	 tener	 en	 cuenta	 que,	 en	 la	 valoración	 de	 la	 uva	 de	
muchas	 bodegas	 o	 cooperativas,	 se	 penaliza	 el	 precio	 por	 el	 elevado	
contenido	 en	 azúcares.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 Cooperativa	 San	 Gregorio	 de	
Azagra	(Tabla	5),	la	uva	con	un	grado	de	alcohol	probable	igual	o	superior	a	
14,	5º	(25,37	º	Brix)	se	penaliza	un	7,5	%	y	la	uva	con	un	grado	probable	
igual	 o	 superior	 a	 15	 º	 (26,25	 º	 Brix)	 se	 penaliza	 con	 un	 30	%.	 En	 estas	





GP mosto Puntuación % 

















el	 cobro	 de	 la	 uva	 en	 la	 Cooperativa	 San	 Gregorio	 de	 Azagra,	 donde	 se	
entrega	la	vendimia	de	la	explotación.	Con	estas	concentraciones	de	solidos	













3. El	 Recorte	 1,	 o	 recorte	 de	 los	 pámpanos	 realizado	 en	 el	 inicio	 del	
envero,	 es	 el	 tratamiento	 más	 eficaz	 sobre	 el	 retraso	 de	 la	





los	pámpanos	 realizado	después	de	envero,	 son	similares	a	 los	del	
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